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Halid Ziyaya dair...
Büyük üstadın Türk
edebiyatındaki rolü
Halid Ziyanın en kuvvetli eserlerini verdiği devrin ‘ 
muzlim ve sefil şeraiti göz Önüne alınırsa yaptığı | 
işin büyüklüğü bir kat daha artar
Yapılan jübile münasebetile ır 1______  %rJZ2
Çoktanberi Halid Ziya hakkındaki 
duygu ve düşüncelerimi yazmak, bu bü­
yük san’at üstadının gene, hatta çocuk 
ruhumda yarattığı ilk İlâhî ihtizaza, ede­
biyat sahasında emeklemeğe başlıyan ben­
liğimde uyandırdığı bediî zevk ve heye­
cana karşı hissettiğim minnet ve şükranla­
rımı sunmak istiyordum. Ödenmemiş bir 
bore gibi vicdanımı senelerce azab ve ıs- 
lırablar içinde bırakan bu arzuyu yerine 
getirmek için İstanbul Halkevinin hemen 
.'v'men eşsiz diyebileceğim bir kadirşinas­
lıkla tertib ettiği jübile kuvvetli bir sebeb 
ve amil olmuştur. Bana yaşattığı güzel, 
müheyyiç bir gece ile bu mes’ud vesileyi 
verdiği için Halkevine ve onun kıymetli 
reisine teşekkür etmeyi burada bir bore 
bilirim. Çünkü aciz ve tereddüdümü kı­
racak derecede bana ve hatıralarıma he­
yecan veren jübile olmasaydı belki bu 
güç mevzua temas etmeğe ebediyen cesa­
ret edemiyecektim.
Halid Ziya o cazib ve nefîs üslûbile, 
o nezih ve mümtaz san’atile, o ince ve ge­
niş his ve hayallerde şiiri nesrimize ve hi­
kâyemize getiren bir zarafet ilâhıdır! Fil­
hakika onun edebî hüviyet ve şahsiyetini 
hiçbir uzun tasvir, hiçbir parlak sahife 
zarafet kelimesi kadar karakterize ede­
mez.
Mal ve Siyah müb’dinin şüphesiz 
Türk san’at âleminde eşi yoktur. Fakat 
Türklük namına iftihar edilecek ne asil, 
ne medenî bir manzaradır ki cihan edebi­
yatında da Halid Ziya derecesinde şair 
bir romancıya, san’atkâr bir naşire az 
tesadüf olunur. O, yalnız millî değil, be­
şerî mefahirdendir.
Birkaç san’at arkadaşile beraber ilk 
defa olarak Türk edebiyatına - büyük 
gönüllü Hâmidin güzel bir tabirde söyli- 
yeyim - şapka giydiren, edebiyatımızı 
kökünden yenileştiren ve Avrupaileştiren 
Aşk! M e m n u  muharriridir. Bu üstad ro­
mancının en kuvvetli eserlerini verdiği 
devrin muzlim ve sefil şeraiti gözönüne 
alınırsa yaptığı işin büyüklüğü, yarattığı 
edebî inkılâbın ulviyet ve azameti bir kat 
daha artar.
Fikrimce Halid Ziyanın kahramanla - 
rı - bazı kanaatlerin hilâfına olarak - ta­
mamen millidir. Roman ve hikâyelerinde 
kahramanların çok kere yukarı tabakaya 
mensub oluşları bittabi onların millî ve 
hakikî olmasına mâni değildir. Yalnız şu 
var ki Halid Ziyadaki o sonsuz güzellik, 
o sonsuz nezahet ve zarafet endişesi, en 
çirkin ruh ve hayat tezahürlerinin bile 
bediî ve ahlâkî bir tülle örtülmesine sebe­
biyet vermiştir. Denilebilir ki hiçbir mu­
harrir onun kadar realizmi romantizm ve 
idealizmle güzel bir tarzda meze ve te­
life muvaffak olamamıştır.
Ne garibdir ki Halid Ziyanın kahra­
manları içinde en çok itiraza uğrıyan 
Ahmed Cemil o zamanki hassas ve mü­
nevver gençliğin ta kendisidir. Filhakika 
Mai ve Siyahın kahramanı istibdadın 
zulmü altında inliyen temiz, muztarib ve 
münfail bir zümrenin en gerçek bir tim­
salidir. Muharririn yüksek hayali ve nezih 
sevgisile süslenen Ahmed Cemil fikrimce 
Türk edebiyatının çok güzel ve reel tip­
lerinden biridir.
Aşkı Memnu un kahramanlan da A h ­
med Cemilden daha az hakikî değildir. 
Bu bütün manasile nefîs romanın tekmil 
vak’a şahısları hayattan alınmış ve mu­
harririn güzelliğe ve kibarlığa prestişkâr 
zarif ruhunun bediî süzgeçinden geçmiş 
canlı, ebedî tiplerdir: Adnan Dey, Fir- 
devs Hanım, Behlûl, Nihal, Beşir.. Ve 
daha sonra bütün bunların üstünde gir- 
dablı ihtiraslarile Bihter... Boğaziçinin 
sehhar sinesinden fırlamış o mütemevviç, 
o muhteşem ve ebedî kadın!. Hayatta da­
ima görülen veya görülmesi mümkün ve 
muhtemel olan bu canlı, bu millî ve beşe­
rî tipleri calî ve sun’î bulabilmek için 
doğrusu insan biraz dar düşünceli, biraz 
san’at zevkinden nasibsiz olmalıdır.
Psikolog Halid Ziyayı Kırık Hayat­
larda. daha çok sosyolog, daha çok realist 
görüyoruz. Abdülhamid zamanında İs­
tanbul hayatının içyüzünü, fikrî ve ahlâ­
kî eşkâl ve emrazını büyük bir san’at ve 
belâgatle gösteren bu roman yalnız edebî 
bir abide değil, ayni zamanda istikbale 
tevdi ve teslim olunmuş İçtimaî bir vesi­
kadır.
Izmirde, Serveti Fünun mektebinin te­
essüsünden önce yazdığı Nemide, Ferdi 
ve Şürekâsı gibi romanlar da gene muhar- 
ririn yakın bir istikbale pek büyük yeni­
likler ve değişiklikler getireceğini müjde- 
liyen güzel eserlerdir.
Halid Ziyanın küçük hikâylerine ge- ] 
ünce: Denilebilir ki bu nesir pırlantaları 
birer şiir ve san’at bedialarıdır. Bir dere­
cede ki mutedil Fransız realistlerinin en 
maruf, en güzide hikâyelerde boy ölçüşe­
bilirleri
Ben Solgun Demet muharririnin küçük ; 
hikâyelerini - ilk nazarda hiçbir müna­
sebeti yok gibi görünür - Ömer Hay- 
yamm rübailerine benzetirim. Cihanşü- < 
mul bir şöhrete malik büyük İran şairi 
dört mısralık ufak bir mahfazaya, mini­
mini bir nazım çerçevesine muazzam bir 
fikir, yüksek bir felsefe sığıştırmakta eş­
siz bir hüner ve meharet göstermişti. Bü­
yük Türk edibi de dört beş sahifelik bir 
hikâyeye sonsuz bir şiir ve san’at ufku­
nu, geniş bir hayat ve psikoloji cihanını 
sığdırmağa muvaffak olmuştur.
Cesaretle diyebilirim ki bugünkü gü­
zel, sade ve mütekâmil türkçe, bugün ya- 
şıyan dilimizin nahiv ve üslûb unsurları 
-rica ederim, vereceğim hüküm birdenbire 
kimseyi şaşırtmasın ve korkutmasın!- kay­
nağını sun’ilikle, lâfız tantanasile itham 
edilen Serveti Fünun nesrinden, bu nesri 
büyük bir salâhiyetle temsil eden Halid 
Ziyadan, Cenab ve Cahidden almıştır. 
Evet, bugünkü temiz ve tabiî türkçe bü­
tün o Avrupaî turnürleri, bütün o bediî 
kıvraklıkları, bütün o modern suplesleri, 
bütün o seyyal ve cevval güzellik ve ince­
liklerde Serveti Fünun nesrinin - bittabi 
sade bir şekilde - devamından başka bir 
sey değildir.
Halid Ziyanın romandaki kudretine, 
Türk romanına ilk defa olarak , garb 
san’atını ve tekniğini getirdiğine şimdiye 
kadar hiçbir kimse, edebiyat münakkidi 
geçinen en mutaassıb bir muharrir bile iti­
raz etmeğe cesaret edememiştir. Yalnız 
kahramanlarının millî bir tip şeklinde gö­
rünmediğine, üslûbunun ağır ve ağdalı ol­
duğuna dair birçok sözler söylenmiş, 
muhtelif neşriyat yapılmıştır. Fakat ne 
garibdir ki o millî olmadığı söylenen şa­
hıslar, o meş’um bir istibdadın karanlık­
larından fırlıyan kahramanlar Türk zev­
kini, Türkün bediî seviyesini yükseltmek­
te kıymetli birer âmil, nurlu birer mürebbi 
olmuşlar; o ağır ve ağdalı cümleler o za­
manki Türk gençliğine ve muharrirlerine 
rikkat ve zarafet dersi vermek suretile 
bugünkü üslûbun, bugünkü ifade kıvrak­
lığının tohumlarını atmışlardır!.
Evet, Mai Ve Siyah muharririnin bazı 
cümleleri fazla yüklü, fazla uzundur. 
Fakat bu uzun cümlelerin - hakikate hür- 
metkâr olmak için hepsi demiyeyim - 
lâkin çoğu san’at endişesile yapılmıştır. 
Filhakika mevzuun şeraiti, ifade ve tas­
vir edilmek istenilen fikir ve hayalin has­
sas elâstikiyeti gibi zorlayıcı sebebler ba- 
zan cümlelerin uzun olmasını san’atkârın 
ruhuna emreder. Bu bediî emre ise ancak 
büyük naşirler itaat edebilirler!. Nitekim 
garb edibleri arasında çok uzun cümlele­
rde şöhret kazanmış san’atkârlar da hiç 
az değildir. Elverir ki uzunluk Divan 
nesri gibi müfrit, kuru ve gayritabiî; 
zevkten mahrum acemi naşirlerin cümle­
leri gibi çirkin ve müz’iç olmasın!.
Güzel ve yüksek san’at eserlerini anla­
mak, onların felsefesini, incelik ve derin­
liklerini bihakkin kavramak için epey ka­
fa yormak lâzımdır. Biraz mübalâğalı da 
olsa «Anlamak muadil olmaktır» veci- 
zesini söyliyen Avrupalı muharrir büyük 
bir hakikate temas etmiştir. Halid Ziya­
yı, hususile Mai ve Siyah, Aşkı Memnu 
romanlarını, Bir Yazın Tarihi, Solgun 
Demet hikâyelerini anlamak ve zevkine 
varmak medenî bir insan için tadına do- 
yulamaz bir bediî nimettir. Yeni nesli bü­
tün bu güzellikleri ve bu ayarda diğer 
mensur ve manzum eserleri anlıyacak bir 
seviyeye çıkarmalı; gençliği bu bediî ni­
metlerden, lisan ve üslûbdaki müşkülâta 
rağmen, mahrum bırakmamalıdır. Bunun 
için de yetişen nesillere kuvvetli bir dil, 
kuvvetli bir bediiyat terbiyesi vermek, on­
ların yakın mazi ile san’at ve irfan rabı­
tasını kuvvetlendirmek gerektir. Demek 
ki burada da bir Maarif meselesi karşı­
sında bulunuyoruz.
Tanzimat ve Serveti Fünun şaheserle­
ri ki zulüm ve istibdadın korkunç pençesi 
altında ezilen, inliyen muztarib bir cemi­
yetin sinesinden fışkıran bedialardır, bü­
yük Türk inkılâbının aşağıyukarı edebi­
yat sahasında birer mübeşşiridirler. İşte 
bilhassa bu nükteden dolayıdır ki derin­
liklerinde hassas bir feveranın, müsbet
bir isyanın ra’şelerı sezilen bütün bu gü­
zellik ve incelikleri tatlı bir likör gibi 
cumhuriyet çocuklarına ıçırmelıdır. Bu 
ruh kamaştıran, ışık ve heyecan veren be- 
diaların heba olması, istikbale aşılanma­
ması hissî ve fikrî bir ziyandır.
Ben ilk edebî gıdamı, bir aralık İzmir 
¡İdadisinde fransızca hocam olan Halid 
Ziyanın eserlerinden aldım. İftihar ve 
hatta gururla söylüyorum, naçiz edebî hü­
viyetimin teessüsünde büyük üstadın çok 
derin tesirleri olmuştur. Bunun için yapı­
lan jübileyi fırsat bilerek, bediî ziyafet- 
ILûtfen sahifeyi çevirinizi
lerinden azamî derecede müstefid oimuş 
nimetşinas bir tilmiz sıfatile, yüksek üs­
tada candan minnet ve teşekkürlerimi ar 
zetmeyi kendim için mukaddes bir vazife 
bildim.
Eserlerinden istifade ettikleri ve onlara 
birçok şeyler borçlu oldukları halde mah- 
za kendilerini göstermek ve teferrüd 
etmek ihtirasile eski edebiyat velinimetle­
rine hücum edenler, bu meşru şöhretlerin 
enkazı üstünde isim yapmak istiyenler 
maalesef her memlekette ve her devirde 
görülmüştür. Hatta daha fecii Seciyeyi 
inciten şu çocukça hareketler birçok yer­
lerde, muharrir ve şairlerde moda şek­
lini almıştır.
Ben ötedenberi bu gayrimeşru moda­
nın şiddetle aleyhinde bulunduğum için 
Halid Ziya namına yapılan jübileden 
istifade ederek değil yalnız muhterem
üstada, istibdadın en karanlık bir zama­
nında teessüs etmesine ve ancak beş altı 
sene sürmesine rağmen en kutlu ve nurlu 
bir edebî devir olan Serveti Fünun mek­
tebinin feyiz aldığım bütün o güzide na­
şir ve şairlerine de en samimî sevgi ve 
saygılarımı sunarım.
Raif Necdet Kestelli
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
